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PARTE O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Sección 3 . ' — R E E M P L A Z O S . 
C i rcu la r .—Núm. 3 4 í . 
D ispues to po r Decre to de l Po -
der E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a , 
. inserto en e l Bo le t í n oüc ía l de 
l a p r o v i n c i a , n ú m . 132 , el l l a -
m a m i c n t o a l se rv ic io de las .ar-
mas du todos los mozos que ha-
van c u m p l i d o 19 años o l d ia 3 1 
¡le D i c i e m b r e ú l t i m o ; l l amo la 
a t e n c i ó n de los Sres. A l ca l des , 
á fin d e r j n e c u m p l a n con ol ma -
y o r celo y e x a c t i t u d todas las 
d i s p o s i w o í e s - . d e d iebo Docre to , 
en los plazos seflalados en é l 
m i s i n o , c u i d a n d o de r e m i t i r á 
e s t e ' G o b w r n o h la m a y o r b reve -
a l a d , e l estado, de mozos a l is tados 
en cada p iv ib ío , para poder dar 
o u m p i i m x u t o á lo p reven ido on 
el a r t . l á de l Decreto do 7 
de E n e r o de este f f t o ; en l a i n -
t o l i g c n e i * que es toy d ispuesto á 
e x i g i r s in c o n t e m p l a c i ó n a l g u n a 
toda la responsab i l i dad quo la 
ley i m p o n e á los A y u n t a m i e n t o s 
<i A l e a i d o s . que m u e s t r u a l en i dad 
en e l c u m p l i m i e n t o de sus de-
beres. 
León 6 do M a y o de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , Ewjen io iietliis. 
ORDEN P U B L I C O . 
Ci rcu la r—Núm 348 
Hab iéndose ausen tado de esta 
c a p i t a l Juan Diez Garo ia . h i j o do 
A n g e l DÍÍZ, vec ino de U a n z a n e -
da, c u y a s señas se exp reann á 
c o n t i n u a c i ó n ; e n c a r g o á los se-
ñores A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y 
domas a g e n t e s de m i a u t o r ü a d 
p r o c e d a n á la busca y c a p t u r a 
de l i n d i c a d o s t i g e t o , p o n i é n d o l o , 
caso do ser h a b i d o , á d ispos ic ión 
de l A l c a l d e do Garra l 'e . 
León 7 de M a y o de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , Ki t r jenio Sel lés. 
SEÑAS. 
De 18 años de edad,, estatura 
l 'GOO m i l í m e t r o s , poco más ó 
rueño», co lo r b l a n c o , , ojos ro jos , 
nariz, a f l lac la , barba, l a m p i ñ a ; 
v o s t i a - p a n t a l ó n do c o r t e , c h a -
q u e t a ' y cha leco -de patío" fino., 
n e g r o , sombre ro e n t r e l i ñ o h o n g o , 
zapatos de becer ro n e g r o ba jos , 
camisa y ca lzonc i l l os do l ienzo 
d e l g a d o del país . 
Ci rcu lar .—Núm l i í l i . 
E l Sr. G o b c n t i v l o r m i l i t a r i n -
l e r i n o de esta p r o v i n c i a , me ha 
fi/nV/iVío con f i i cka ó i l d a a t u a l , 
l a eomun icac ion s iyu ten le : 
VA E x c m o . S r . C a p i t á n g e -
n é r a m e este d i s t r i t o de l 
a c t u a l me. dico lo que copio; 
«E l l i x e m o . Sr . M i n i s t r o da la 
la G u e r r a c-n 2 4 de l pasado mo-
d ice : —••'.xemo. tír.; 151 Prusi l e u t a 
de l Poder tíjocutivo da la R e p ú b l i -
ca se ha nn¿erado con sat is laco ior í 
de l escr i to da V . E. fecha 17 de l 
que cu rsa , s i g n i f i c a n d o que las 
Corporac iones p r o v i n c i a l y m u n i -
c i p a l da la p r o v i n c i a de León [. or 
i n i c i a t i v a del D i r e c t o r g e n e r a l de l 
cuerpo de .Sanidad M i l i t a r , h a n 
es tab lec ido ÜS camas en e l hos-
p i t a l de S. A n t o n i o A b a d , 100 
o n el S e m i n a r i o c o n c i l i a r y 12 
ea el con ven ta da S. .Marcos, á 
fin de i n s t a l a r los her idos q u e s o 
le d.;.<li! iuii p rogodeutes de l a 
c a m p a ñ a , donde serán as is t idos 
g r a t u i t a m e n l o por ¡os Méd icos 
de la pob lac ión que e x p o n táuua-
meo le se h a n of ron ido á e l l o . 
T a m b i é n se h a e n l n r a lo do que 
on A s l o r g a y .Sahagun h a y de l 
m i s m o modo •Jispi ic-sVis 5 0 , y 12 
camas r o s p o o t i v a m u u t e , deb idas 
las p r i m e r a s a la l i b e r a l i d a d do 
aque l v e c i n d a r i o , y ias s i g u n d a s 
a l a del vec ino de d i cho á i l i a g u u 
ü . riilvecio l ' loce/.; y en su v i s t a 
a l a c e p t a r tan l i t m i a m L i r i o of're-
c i i u i o n t o , s'j ha s o r v U o d i spone r 
so dón las- más s inceras g r a c i a s 
en n o m b r e do la N a c i ó n y en «1 
de los he r ido* de l N o r t e a l Go-
b e r n a d o r m i l i t a r de L e ó n , Cor-
porac iones , p a r t i c u l a r e s , y a to -
dos los que h a n c o n t r i b u i d o á 
•este resu l t ado con sus filantrd-
pie.óí.dó na t i vos . 
" L a l d i g o ' á V . E . para s o ' c o n o -
c i i a i ó n i o y demás efectos.T—Lo 
.traslado, á' Y . E . p a n su s a t i s -
f a c c i ó n , e l do las Co rpo rac iones 
y . pa r t i cn ia res que h a u c o n t r i -
bu ido á oste ob je to .» 
T e n g o la h o n r a de t r a s l a d a r l o 
á V . S. por s i so s i r v o o r d e n a r 
su i nse rc ión en ol B o l e t í n o f i c i a l 
do esta p r o v i n c i a : » 
Y aonf.íHcivio i/ustoso á lo que 
en l a a n l c r i a r comun ica t i i on se 
in ievesa, ha d ispuer to m a l a taz 
p ú b l i c a , p a r a {¡uc siemlci más no 
í o n o s lux kec 'u j t que en l a m i s m a 
s u - e m l l i c e n , s i r v a n da r eaom-
••pemmt.-á cuantos h a n secumta i lo 
p r ó i l i i j a y l i be ra l ' ncH le los as-
f i te rzos d<! las a i t l o r i Utiles en p i i 
de los l lo r idos da m ies l ro « j ó r c i l o , 
¡í ¡a v e : qnu de nob le c s l í i n a h 
p t i r u los que t odao ia no l i an ras-
pun.Udu como a r a de esperar á 
una a le i i c i on l a n ¡ l a t r i ó t i c a y 
/'ti.'iti/í'ca. 
Lcon ü de Mayo de 1874. — E l 
Gobernador , E u g e n i o Sel les. 
D O N ' E U G E N I O S E L L E S , 
Cobnrnador c i v i l du esta p r o -
v i n c i a . 
B a g o sabor: que por D. G a b r i e l 
Sanche/. , vec ino do La R o b l a , 
res iden te en el m i s m o , ca l ie 
Real , de edad de 5 2 años, p ro 
lesión mesonero , estado casado, sa 
ha presentado en la Secc ión de 
f o m e n t o do es te G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a on o l d i a 2 5 de l mes 
de la f e c h a , á las t res de su 
ta rde , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p id iendo diez p e r t e n e n c i a s do la 
m i n a de c a r b ó n do p i e d r a . l l a m a -
da Tros A m u i o s , s i t a en t é r m i n o 
c o m ú n del pueb lo do L l o m b e r a , 
A y u n t a m i e n t o da L a Pola do 
C o r d ó n , p a r a g o l l a m a d o los 
Qu in tos y Escarabá y l i n d a S a -
l i en te y P o n i e n t e t e r r e n o conce-
j i l . N o r t e a r r o y o de T a b l i z a y 
Med iod ía t i e r r a " do M a n u e l Ü r i i -
gos y te r reno c o n c e j i l ; hace la 
d e s i g n a c i ó n de las c i t adas diea 
p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i -
g u i a n t e : se t e n d r á por p u n t ó da 
p a r t i d a e l med io de l a r r o y o -div 
T a b l i z a donde d i v i d o io-s c i lad 'os 
s i t i os ios Q u i n t o s y Hsoaraba; 
desda este p u n t o se m e d i r á n a l 
S . 2 5 0 m e t r o s , P. o t ros 2 5 0 , 
M. 100 y a l N . o t ros 100 , y la-
v a n t a n d o las r e s p e o t i v a í por 
p e n d i c n l a r e s so c i e r r a al p a r i -
m e t r o de las per tenenc ias s o l i c i -
tadas . 
Y hab iendo , hecho c o n s t a r 
este i i i te rosado que t i ene r e a l i -
zado o! depósi to p r a v i u M n por l a 
l e y , he a d m i t i d o d e l i u i i i v , . -
m e n t o por decre to do este d ia ! , i 
p resen te s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
c io de t e r ce ro ; lo que -tu a u u u - c i a -
por med io dei p reseüW para que e a 
el t ó r m i u o de s3s:Jn!,a i l i is c o n -
tados desda la fecha da esto e d i c -
t o , puedan presen tai1 en este .Go-
b ie rno sus oposic iones los que se 
cons ide ra ren con de rech ) a l todo 
o p a r t o de l t e r r e n o .sol icita lo , se 
g i m p rev iene ei a r t . 2 4 de l.t l e y 
de m i u e r i a v i g e n l o . 
L-;on 27 da A b r i l de 1 8 7 - 1 . — 
E n j c n i o ¿túllús. 
H i g o s a b e r : que por i ) . A l -
f r edo C h i c h ó n y L l a n o s , v e c i n o 
de esta c i u d a d , r es i den te en l a 
m i s m a , U inoonada dü l C o n d e , 
n ú m . 2 , de edad de 23 a i l o s , 
pro fes ión i n d u s t r i a l , se ha p r e -
sentado en ia Secc ión de F o m - m t o 
de oste Gob ie rno de p r o v i n c i a ou 
e l i l ;a 27 de l mes de la fecha , . i . 
la u n a y diez m i n u t o s da s ' i 
t a r d e , una s o l i c i t u d do re . . ' l i t r o 
p i d i endo 2 4 per taneooías de b\ 
m i n a de ca rbón Uani.ul. i San A l -
f r e d o , s i t a en t é r m i n o c o m ú n d o 
los pueb los de La Viz y C i ñ e r a , 
A y u n t a m i o a t o de L a Po la da 
G o r d o n , parago l l a m a d o v a l l e do 
Roquera , y l i n d a a l N o r t e y 
Oci ' te campo p ú b l i c o , . S u r a r r o y o 
d» Roquera y Es to ia P e u d i e l í a ; 
hace la d e s i g n a c i ó n do las c i t a -
das 24 pertenonoia . 'S c u la f o r m a 
s i g ' i i e u t e : so t e n d r á por p u n t o 
de p a r t i d a u n a labor a n t i g u a que . 
s i r v i ó da p u n t o a l a m i n a D ianas ' 
desde 6.11a se m e d i r á n a l O. 9 0 0 
m e t r o s , 300 a l B . y l e v a n t a n d o 
n o r m a l e s en las e x t r e m i d a d e s 
e n l a r e c t a de 1 .200 m e t r o s de 
J o n g i t u d , con 100 á l N o r t e y 
100 a l S u r , se d e t e r m i n a n los 
•vér t ices de l r e c t á n g u l o de las 
jpe r ténenc ias so l i c i t adas . 
Y ' h a b i e n d o hecho c o n s t a r 
este i n t e r e s a d o que t i e n e r e a l i -
zado e l depds i to p r e v e n i d o por 
3a l e y , he a d m i t i d o d e f i n i t i v a -
m e n t e po r dec re to de este d ia 
] a p resen te s o l i c i t u d , s i n pe r -
j u i c i o de t e r c e r o , lo (^ue se a n u n 
c i a por m e d i d " d e l ' p résen te pa ra 
q u e en é l t é r m i n o d e ' sesenta 
f l ias con tados desde la f echa de 
este ed i c to , puedau p r e s e n t a r en 
este G o b i e r n o sus opos ic iones los 
que se cons ide ra ren con d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a 
d o , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 : de 
Ja l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 2 8 de A b r i l dé 1 8 7 4 — 
E u g e n i o Sel les. 
C o n t i n ú a la r e l a c i ó n de los. do-
n a t i v o s pa ra socorro de los ha 
r idos de l a g u e r r a c o n t r a los 
c a r l i s t a s . 
Dountlvog e n u ic t iUlco. 
PS. es . 
SUMA ANTGRIOH. 
lUf ' iela dal P ino. . , ; 
Tor ib io Gnnxalez, 
Antonio Rico. . . . . 
( ¡Armen Guido. . . . 
Seíl' jras da Laudujuela. 
José C'i iniüa. . . . 
Benito Gmc i i i Otero. . 
Joaquín N o v o . . . . . 
Manuel Curbnjul . . . . 
Fruncisoo Juvior Nnñez. 
Calisto ái incho Alvorez. 
Leoiior Suncho. . 
Urnchina ' íancbo, . 
JoáóS'tncho. . . . . 
(¡..listo Siuiclio , . . 
Aiígal A i va re l Llamas. . 
Faust ino M'ii'tiilez. . 
Mana - l del R io . . . . 
lUnne ftudriguex. . , . 
José Sn i t i u 
Mjui lel Tmnez 
lUiuoi ia Per t jon . . . . 
LUIKIIZO Olarce, . . 
JüMqniiia Yübra. . 
Uerbasio Rí»n 
íári 'gorio Pargu. . . 
Frimci.sCo ¡Stíio, 
Gntnaisini lo Artas. . . 
Nicasio Diuz Mitrólo. . . 
Manuel Ve^a 
Antonio Lola 
Marín Ignaoiü NufiiiZ. . 
Daniela l í ivas. , . . 
íiaíael \b>iui:Zi i . , . 
Isidro Cela 
Guaanio Nui i ia . , . 
Enperto Izquierdo. . 
Miiniiel áa i i t tn . . . „ 
Ixociaim de la Iglesia. . 
Miguel (¡nei-rero. . . 
Juan FvroandHZ Nieto. . 
Antonio Cubero. . . 
iAqui ' i i in Purga yParga , 
soldailu enfenno 'en ül 
• hospi i i i l 
U n a desconocida. . . 
L a Corporación, municipal. 
Productos líquidos de tu 
; función dé teatro, dada 
por !as uficwnados, . 
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D, ' An ton iaFerá l . Princesa 
D. Francisco NuüflzValcarce 
Greg-orio Carro. . . . 
lai. iors Enriquez. . . 
H i g i n i a Guarraro. . ' ' . 
Pedro Vílela. . . 
Francisco del Vallu, . . 
Is idoio O'.Weios. . •. 
Domingo López Cereigido 
Cristóbal Fernandez. . 
I'odr» Poreiro. . . . 
Jesús Sánchez. . . • 
•lose de la Guardia, . . 
Juan Marbu. , . . , 
José Monlafl.a 
. Manuíj l F ra i re . . . . . 
Angei Freiré. . . . . 
Felipe Perütra., . .. '• 
Ei lebai i Larra. . . . 
José Oliveros. . . . . . 
Is idro Várela. . . . 
Manuel Oeltiira. . . . 
Lu i ía do A lba , . . . 
José Ga'an 
Fernando Suarez, . . . 
Ramón del Valle. . . . 
RatnonGonz. y González. 
Manuel V fiarejo. . 
EduardoAlvarez Reyero. 
José Castro. . . ; . 
•Juan (Jonzi lczQuiroga. . 
José Díaz Neira. . . . 
Viuda de D Manuel Gon-
zález Vuzquez. . . 
Domingo Sánchez. . . 
Francisco Fordz. Martínez 
Rodrigo Vuel ta. . . . 
Manuel Beberide.. . . 
Francisco Nuütíz. . . . 
Manual Rodríguez Pérez. 
.Francisco A. Goyanes. , 
Sant iago l'otnbo. . . . 
Tomás Sánchez. . . . 
Antonia NuOez. ., , . 
Teresa Darge. . . ,, 
l iafuela Fuba. . . . , 
Sras. di) Llano. . . . 
Andrés l ' r i e t o , . . . . 
José Soto Losada. . , 
Hiimon NufiiZ , . . . 
ToméN is ta l . 
Anton io Alonso Faz. . . U » 
Ramón Coto 2 » 
Dionisio Amigo. . . . • 50 
Teodora Sotu Losada, . 5 • 
Francisco Lopezde Vílela, 5 • 
Fausliuo l'elaez. . . . 2 50 
Barrio .IK Prndeln. . . . 12 • 
M. (le Trabad-ílo l i . 
I d . de l 'ercge 12 50 
Id . .de Landoi ro y l 'ueutí 
de Rey 0 > 
Id . de Parada, Soto y Aíurat. 8 7o 
















COMISION PI Í . ÍMANENTK 
IIK I.A 
DIPÜTACÍJ'PROVINCIAL DE LEON. 
Pl iego de con i l ic ionen ba jo las 
cuales se saca á ' p i t í i l i c á 'síiftas-
t a l a ¡mpresiot», pu f i í i c i t c ton y . 
c icc t í ínc ion t le l Bu te t i a o f i a i h l 
de esta • p r o v i n c i a ( (u ran ia e l 
año económico de 1874 « , 1 8 7 5 . 
1 . " Se procede ¡t la subasta ind i 
cada por un uño, que empezará á 
correr desdo l . " de Julio p róx imo y 
tenninará en 30 do Junio do. 1875, 
bajo el t ipo máximo de 13.000 pesu 
tas. Dicha subasta se verif icará en 
un solo acto que tendrá lugar el día 
10 de Junio,» las doce de su mañana, 
ante la l i x c u u . Diputación provincial 
ó la Comisión pcr inai icnte si aquella 
no estuviera reunida. 
2 . ' Los licitadores formularán sus 
proposiciones según el modelo ad-
j u n t o en pliego que-presentarán cer-
rado al Presidente durante la media 
hora anterior á la prefi jada para, la 
subasta, rubr icando la carpeta el por-
tador, é inc lu i rán en el pliego el do-
cumento que acredité haber consig-
nado en la sucursal de la Caja de 
Depósitos de esta provincia ó en la 
Depositaría de fondos provinciales 
la cantidad de 750 pesetas, de cuyo 
requisi to queda exceptuado el actual 
contrat ista por téñe rén él año cor-
r iente prestada lianza bastante á res-
ponder de la.proposición que pudie-
ra l 'ormular. ' 
3;". E l acto de la subasta empeza-
rá por la lectura de las presentes 
condiciones, procediéndose ensegui-
da á la. apertura de los pliegos que 
se hubiesen presentado y haciéndose 
la adjudicación del remate en favor 
de aque' que ofrezca prestar el ser 
vicio por menor cantidad: él contrato 
se elevará á escri tura pública dentro 
del lérmino de diez días, siendo de 
cuenta del contratista todos los gas 
tos del otorgamiento, papel y copia 
4 ' Toda proposición que no esté, 
formuladá con arreglo al modelo ó 
fi je un t ipo superior al de 13.000pe 
setas, ó no acompañe el documento 
just i f icat ivo del depósito designado 
cu la condición 2 . ' , será desechada 
cu el acto. 
5 . ' No es condición indispensable 
para hacer proposición, el que sus 
¡ir inames tengan establecimiento 
t ipográfico abierto, s iempreque aero 
diten y garanticen á satisfacción de 
la Diputación ó Comisión que poseen 
todos Jos elementos necesarios para el 
servicio. 
¡ i ." En el caso de haber dos ó más 
proposiciones admisibles iguales, 
siendo las más ventajosas, se abr i rá 
entre los f i lmantes l ici tación vsrba l 
por espacio de diez minutos. 
' 7 . ' Una vez entregados los pl ic 
gos no podrán ret i rarse por n ingún 
protesto n i motivo 
S;' Las dudas ó incidencias que 
pudieran ocur r i r en el remate serán 
resueltas en el acto por la Corpo 
ración 
9 * Hecha la adjudicación serán 
devueltos á los l icitadores los res 
poclivos documentos de depósito ex 
ceplo el de aquella á cuyo favor se 
haya aprobado el remate, que amplia 
rá su depósito hasta c u b r i r el 10 por 
100 del importe del servicio, ó soa 
1 500 pesetas, cuya cantidad queda 
rá como lianza hasta que termine la 
responsabilidad del contrato. 
10. El Boletín so publicará en un 
pliego de papel continuo,tamaño mar-
qui l la ( 0 ' 6 0 i metros de l a rgo por 
O'. l lS de a n c h o ) d iv id ido en cuatro 
columnas, cada una de ancho de nue-
ve cines de parangona de tipo cuerpn 
diez, conteniendo cada columna no-
venta y seis líneas del mismo cuer 
pp. Las planas deberán estar l iradas 
con limpieza y exactamente aji ista 
das u n a s á otras en su registro, es 
poc ia lmcn lD en la a n c h u r a . 
11. La publicación tendrá lugar 
todos los d ías excepto los domingos, 
siendo de cuenta-y riesgo del cnipi-e 
sario el reparto á doibici l io á los 
sustiritorus de la capital y su remi 
sion franco de porte por el correo á 
los de fuera do ella, ya sean suscrito 
res ó de los que deban recibir los 
g ra t i s . ' 
12. El editor ha de insor lar bajo 
el ep ígra fe de artículo de oficio to-
das las circulares y demás que se le 
remitan antes de las tres de la tarde 
del d ía /anter ior al dé la publ icación. 
E l editor recibi rá el- or ig inal para 
su inserción 'fin é l Boletín en el Go-
bierno de prov inc ia exclusivamente, 
observando el orden siguiente que 
por n ingún concepto podrá ser alte -
rado: 
Del Gobierno de provincia. 
De la Exorna. Diputación. 
De la Capitanía general. 
Del Gobierno mi l i ta r . 
De las Oficinas de Hacienda, 
-De los Ayuntamientos. 
De la Audiencia del Te i r i t o r io i • 
De los Juzgados. 
De las Oficinas de Desamortización. 
13 Cuando en el Boletín ordina-
r io no cupiese alguna orden, regla-
mento, instrucción ú 'otro asunto, 
cont inuará precisamente en el in -
mediato d ia , á no ser que su urgen-
cia no permita di lación, en cuyo caso 
se aumentará por cuenta del editor 
el pliego ó pliegos necesarios . 
l í . Cuando las necesidades del 
servicio exigieran la publicación de 
Boletines extraordinar ios, previa 
siempre la autorización del Sr Go 
bernador dé la provincia, si estos no 
fueren sobre asuntos del servicio, el 
importe , de su publicación será de 
cuenta de la dependencia ú oficina 
que lo redame. 
15 El editor se obliga á estar 
suscrito á la Gaceta de Madr id para 
el mejor servicio del Boletín'6 inser-
tar en él lo que se le seíale En el 
pr imer B i let in de cada mes so inser -
tará un índice de las órdenes, c i r cu -
lares y demás que tenga el dal ante 
r ior , clasificadas por autoridades, ra -
mos y secciones, y el düi ú l lhno de l 
año del compromiso otro general com 
pronsivo de todo é l . 
16 El edi tor facilitará gratis á 
las autoridades y dependoñeias s i - , 
guien tes los mimaros que se ex-
presan: 
Gobierno do provincia y Secre-
taría del mismo. . . . . 8 
Diputadosá.Cor tes . . . . 9 
Diputados provinciales. . . 43 
Senadores. í 
Ciobierno m i l i l a r . . . . 1 
Secretaría de la Diputación. . 10 
Contaduría de i d ;. . . . . 2 
Depositaría de i d . . . . . 1 
Administ rac ión económica. . . 3 
Juzgados de 1 . " instancia de la 
provincia . . .. . . . 10 
Fiscales de id . . ' '•' : . . 10 
Juzgados municipales. . . 2S7 
Obispados de Leon y Astorga. . 
Fiscalías eclesiásticas de i d . . 
Biblioteca provincia l . . - . . . 
Comisión • provincial de Estadis • 
tica . . 
Ingeniero Jefe de Caminos. . . 
Idem de Minas. . V . . . 
Idem do Montes. . . . . . 
Biblioteca Nacional 
l legenie de la Audiencia del Ter 
r l o r i o . . . . . . . . 
Fiscal de la misma: . . 
Capitán general del t l is t r i lo . . 
Inspección de vigi lancia . . 
-Sección de Fomento. . . . , 3 
Comisionado de. ventas. . . . 1 
Admin is l rac ion de; Correos. . I 
Director de la estación telegrál i 
c,i, los Hospicios de Lcoi i y 
Astórga, Kscuela normal , i í i s -
t i l u l o y Veter inar ia, uno ca-
da.uno. . . . . . . . 6 
' X/no á cada Ayuntain iento y otro 
;i cada Alcalde de barr io d é l a pro-
vincia. Uno á cada Jefe "y Comandan • 
l e de la Guardia civi l y otro á cada 
Subdelegado de Saiydad, Farmacia 
y Veter inaria de la provincia 
17. E l reparto, franqueo y envió 
será de cuenta del editor quien de-
berá hacerlo del mismo mudo á las 
diputaciones de Albacele, Almería, 
Av i l a , Badajoz, Burgos, Canariiis, 
(¡astellon, Ciudad ¡leal, Córdoba, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Gero 
na , Jaén, Lugo, Lér ida, Logroño, 
(>uipú/.coa, I lue lva, Huesca, Madr id , 
M i laga j l í u r c i a . Oviedo, Palencia, 
Pontevedra, Soria, Segovia, Safa 
manca. Santander, Terue l , Tarrago 
na , rToledo, Zamora y Zaragoza, 
l 'ambien a l . Juez, de l . ' instancia de 
la .provincia que mando para su 
insei'cioa . requisi tor ias, edictos ó 
emplazamientos, se le remi t i rá el 
número que los contenga además del 
o rd ina i io . 
18. E l contratista no podrá inser-
tar n ingún anuncio part icular mien-
tras tenga material de oficio pen-
diente de publicación y sin permiso 
de) Gobernador. 
19. Estccontratose hace á riesgo 
y ventura, y por consecuencia i io pó 
drá pedírse la rescisión. n i aumento 
de precio por el contral ista, porque 
lo tengan los jornales ó materiales 
o.por circunstancias' nó ' expresadas 
términantemente ea el pliego de 
condiciones, estando obligado á c u m -
p l i r lo estipulado en todas sus partes 
. 20 El contratista cobrará por 
tr imestres dentro de los d iez días p r i 
meros del segundo mes de cada uno. 
21 Podrá el editor vender con 
permiso del Sr. Gobernador y al 
precio de 8 céntimos los Boletines 
extraordinarios después de anuncia-
dos al públ ico. 
22. Es obligación del contrat ista 
presentar en la Secretaría de la D i 
putacion todos los dias en que se pu 
b l ique Boletín, antes de las seis de la 
tarde, una factura suscrita por aquel 
y con la conformidad del Admin is 
t rador de Correos, en la que se haga 
constar haberse hecho la entrega de 
los números que se d i r igen fuera de 
la capital . 
23 La falta de la condición an -
ter ior cuando sea imputable al con-
trat ista, se castigará la pr imera vez 
con mul ta , con pérdida del depósito 
la segunda, y con rescisión del con-
trato la tercera, acordada por la Di 
putacion ó Comisión en su caso. 
24 La Diputación provincial ó 
Comisión podrá ex ig i r al contratista 
que tenga, abierto establecimiento 
t ipográfico, las garantías necesarias, 
y la demostración de que reúne los 
elementos que se requieren.para la 
publicación En el caso de negarse 
á darlas ó reputarse' insuficientes no 
.se adjudicará el servicio. 
León 30 de Abr i l de 1874 — E l 
Vice-presidenle déla. Comisión, Pa 
•ricio Quiñ is - I ' . A . de L. C — E l 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
Moticlo de proposición. 
D.. . vecino de. . . . provincia de . . . . 
enterado dé la c i rcular de la Comi-
sión provincial de León que contiene 
el anuncio y condiciones que se ex i -
Seo para la impresión y circulación 
del Bolct in oficial, se compromete á 
lomar & su cargo este servicio por 
lodo el año económico de 1814 I"» 
t o n estera sujeción i los expresados 
requisi tos, en la cantidad anual de . . . . 
(en l e t r a ) 
Fecha y firma del proponente. 
DIPUTACION PROVIHGIAL DE LEON. 
Sesión del 2 4 de A b r i l de 1 8 7 4 . 
PREit l 'ENCU DGI. SR. LLAM.VZARES. 
Abierta la sesión á las doce de la ma-
fuma, cmi asistencia do los Srus. Mer i -
no, Rivas, fluuzaluzdel ['alacio, Qui 
rúa, Criado Ferrar, Almazara, suumz, 
BuMciulla, Mif lambrts, Botas, CerfCBilo, 
Selva, Alonso Funrles, F ier ro , Gais.iso-
la, Alwnso lllufiez, Brtj» y Rutlriguez 
de ¡a Vega, y leída el acta anterior, 
quedó aprobada. 
Quedó enterada la Diputación de ha-
ber admitido el s r . '¡obei uailor de la 
provinuid la renuncia del cargo de ü ip i l ; 
lado provincial presentad* por D. Pacía 
u(iUci«da,y mmibraiidopara el misino 
cargo a I). Pedro C.irb.ijal y Ziranilona, 
quien liallúndose presante, tomó asiento 
en uniou con el Sr. Jl i r t ioez Onado que 
volvió a ser nombrado individuo de es-
te Cuerpo, á v i r tud de h.ibeise recibido 
en el Gobierno de provinoia la coinuai-
cucionexcusándose de asistir á las se-
siones por hil iarsa enfermo, causa que 
motivó su cesación. 
Lo quedó ¡Kualineiite de las comuni -
cationes del á r . Gobernador militar de 
esla provincia participando haber sido 
destinado al tercer Cuei po del Ejércilo 
del Norte y del Convjud.mte de la 
Guardia c iv i l eiicargandoso del mando 
militar de la raismn, acordando en su 
consecuencia eonleslar al segando en la 
forma acostumbrada. 
Leída la comunicación del Director 
de caminos provinciales remiliendo el 
céilificiidq del. Alcalde de Hospital de 
Orbigo respecto n no haber recimnacien 
alguna contra e.l contratista de las obras 
del Puente de Orbiga D. Angel Merino, 
y para que en su vista le sea devuelta 
a ésle la ñanza, se acordó pasara a la 
Coinísion de Fomento. 
Se dió lectura del dictamen de la Co-
misión de fLide'.hla respecto al pago de 
honorarios da los facultativos que inter-
v ioWon en los reconouimieutos de la 
presente reserva en el concepto d« cas 
trenses. acorJáiidoso volviese lie nuevo 
á la misma para que proponga ia c j u t i -
dail que ha de dárseles. 
Fallando Sres. Diputadoa en la Co 
misión ile ti.icienda, se acordó cubrir 
las vacantes con los Síes. Carbujal y 
Martínez C 'UJo, quienes cesarán t.m 
ptonto como se presenten los propie-
tarios. 
Puesto á votación el dictamen de la 
Comisión de Ilacienda proponiendo que 
no se consigna cu c! presupuesto las 
3 751) pesetas á que ascienden los liono 
rai jos de los facultativos que intervinie-
ron en la revisión de los mozos inútiles 
de la reserva del 73 , hasta tanlo que la. 
Superioridad resuelva el recurso cnta-
b;ado sobre el particular; se acoi'dó\ 
aprobarle en votación ordinaria. 
Quedó aóii'íonailo el capitulo de ca-
lamidades pAblicas con 5 000 pesetas 
sobre las 115 000 antoiizadas en el p re-
supuesto, tomándolas de la cantidad que 
fitina para obtas públicas. 
Abierta dúcusiou sobre el diclámen 
de la mayoría de la Coini'iion de Ilación 
da .proponiendo la condonación á los 
Profesores de Estudios géiiérales de este 
Inst i lólo de lo que percibierou déiuas 
por razan i!e sueldo, excepto las 7oü 
pesetas que importaron los gastos del 
recurso coulencioso-adcDinistratifo y 
del voto particular del Sr. Merino, pro-
poniendo que'e! reintegro sea por ei lo-
do, usó oe la pa ubra este Sr. Diputado 
para rogar se tomasi en consiiieracion, 
puesto que si por via da gracia se con 
donaban 20 000 pesetas, no había razón 
para reclamar 7ü0 á que asceiidían los 
gastos. 
El Sr. Suarez, de la Comisión deH i-
cieuda, se opuso, fundándose para ello 
en que como administradores de los fon-
dos de la provincia uo se estaba eu el 
caso de acceder ó esa gracia. 
Tomado en cousnleracionel voló par-
ticular, le defendió el Sr. Merino, es-
poniendo, con este motivo, que ya que 
con anvglo a derecho procedía el rein 
legro, y su renunciaba a é l , debía ha-
cerse oiro tanto con los gastos del plei-
to cmHii ic i t ino. 
Sobro este mismo asunto y con igual 
objeto, usó de la palabra el Sr. Selva 
indieanilo que mal podrían exigirse ios 
gastos de! juicio siendo así que los Ca-
tedráticos uo se llabiau mostrado parte 
en él. 
Kocliíicó nuevamente el Sr. Suarez 
y puesto a votación el voto particular, 
se acordó aprobarle en votación ordina-
r ia, debiendo eu su consecuencia hacer-
se ostensiva la condonación á las 750 
pesetas. 
Seguiilameiile se entró en la discusión 
de la proposición presentada por e l si--
ñor áelva en la sesión Anterior para 
que esta gracia Se haga también osten-
siva al catedrático do dibujo, manifes-
lando con tal motivo que el acuerdo so-
bre nivelación fué general, y así se hizo 
presente al Gobierno; que este expidió 
igual titulo al catedrático de dibujo que 
á 03 ile Esludios generales: que poste-
riormente la Diputación vino a estable-
cer una desigualdad respecto a este fun-
cionario; y que al oidenarsa una y otra 
vez el pago a razón de 3.000 pesetas y 
al acordarlo así la Diputación tampoco 
hizo distinción alguna, por lo que la 
cantidud percibida no debe reintegrarse, 
como no la reintegran los demás, según 
se acaba de acordar. 
El Sr, Alonso contestó al Sr. Salva 
qus había desigualdad de circunstan-
cias, porque ni el catedrático de dibujo 
tenia los mismos títulos acadóuiicos que 
los demás profesores, ni la Diputación 
pililo compararle nunca con los que para 
obleuer sus cátedras han teiiido necesi-
dad de s.'guír una carrera l i teraria. De 
aqui que no puedan ahogarse las mis 
mas razones. Sio embargo, ya quede 
gracias se trata y es.dia de hacerlas, no 
se opone á que su rebaje la cantidad que 
ha de reintegrar, a cuyo efecto lo pro 
cedeute es retirar la proposición para 
formularla de nuevo. , 
El Sr. Su irez. de la Comisión, se 
opuso a lo solicitado por el Sr. Selva, 
funihiiulnseal efecln en el acuerdo adop-
tado sobre esle particular en sesiones 
anleríores que era ejecutivo en la reso-
lución de la Diputación esplicando el 
concepto de la nivelación, en la Senten-
cia del Supiemo yendas resoluciones 
de la Comisión permanente, que también 
causaron estado Apesar de todo, no 
tendría inconveniente en hacer á este 
interesado alguna gracia, pero nunca en 
la forma que la proposición ind ie j . 
Bed i f i c i ron los Sres. Suarez, Selva 
y Alonso, usando ademas de la palabra 
ei ár . (Jonzaiez del Palacio para exponer 
tía nuevo que el ordena lor de pagos, qua 
lío fué é!, obró doairo da sus at r ibu-
ciones ai acreditar al Sr. Redondo las 
i.SOO páselas. 
Consumidos los turnos. reglnm-nU • 
r ios, se acordó desechar la proposicioa 
eu velación ordinaria, 
Acto continuo se dió lectora de otra 
pi oposición concebida en los siguientes 
lerminos: 
«A la Diputación—Los Diputados 
que suscriben tienen el honor de prb • 
poner a la misma, se dígn-i condonar ai 
Profesor de dibujo de este instituto p r o -
viucial D. Inocencio Reriomio, dos te r -
ceras parles del sueldo que llene perci-
bido demás como tal pror'esor. Saloa de 
Sesiones 24 do Abr i l de 187Í .—Rodr í -
guez de la Vega.—Guisasola.—Alonso 
Ibañez » 
La apoyó el Sr, Alonso diciendo que 
en el coucéplo de gracia se pedia lo que 
la proposición indica. 
Tomada eu consideración, consumió 
el primer turno el Sr. «o In.suez de la 
Vega, domostramlo con esle motivo que 
la Diputación qiieria, obedeciendo á la 
equidad, ser también iuduigenle con el 
caledrálico de dibujo. 
Cuino no hubiese IIÍII<.'UII Sr. Diputa-
do que quisie^í hacer iiso de la palabra, 
se aproLó;en votación ordinaria.debieodo 
entenderse el descuenta respecto a lo 
restante de la cantidad percibida demás. 
Quedaron anmb idos sin discusión los 
cré.lilos ile 790 péselas 7'd céntimos que 
se presilpouen para la reparación del 
edificio de! Insli luto y adquir i r un es-
queleto humano, no habiendo lugar á la 
satisfacción de los premios de uno por 
cíenlo sobre el suplemeiilo que abona In 
provincia. 
Respecto á la Sección 1 ' Cap. 5.* 
art. 6 . ' . quedó acoidado que las 1 000 
pesetas para la adquisición de obras 
con destino a la Bibiioleca. se han de 
invert i r en las que la Comisión perma-
nente designe, préviu informe del Jefe 
del eslableoimienlo. 
En l aS . 2 " C. 2.* A. 2." en vez da 
las 474.131 pesetas 25 cóatimns que se 
presuponen en el adicional para ía cous -
tmceíiiii de caminos, se consígn.in solo 
4a3.781 posólas 25 cóiitinnos pisando 
las 20.350 al capiluío i . ' dé osla Sec-
ción, en la c m l figuran 12 300 con 
deslíno á la Exposición agriao'.a. cuya 
partida se desecha, sustiuiyónilola con 
la de 30 000 pesetas con .aplicación por 
partes ¡sualus al donativo acordado pa -
ra el Gobierno para los gastos de la 
guerra y heridos. 
Quedó acordado eliminar la p u l i d a 
de 4 3715 pesetas que se presuponer» 
para pago de uu censo 4 la DipiUaoiufl 
de Oviedo. 
Abierta discusión sobre cida uno do 
los artículos de ¡nifrews, se acordó 
aprobarles en su to la. idad. 
Fueron elegidos en votación por me-
dio de papeletas para los cargos de ro -
cal de la Junla de Instrucción pública y 
la de venia • de- Bienes Nac'nmaws los 
Sres. D. D-imaso MerinoVíl armo, y doc 
Honorio Selva, raspectivamenle 
Sin discusión quedaron aprobados los 
dictámenes de la Comisión de Fom 'nto 
aprobando el presupue-do para la pinta 
rn del Puente de Orbigo, importante 
908 pese'as 82 céntimos y el re.¡ativo 
á la repariicíiiii del puente de Palazuéto 
da Boúar, sobre el rio Po imn , á cuy» 
efeelo de los fu mío.? consignados en el 
capitulo de Obras diversa!! se han de 
conceller 21.100 pesetas 70 céntimos 
que importa el i lóf ici l para poder suba!>-
t.ir la ohrn. debiendo los pueb'os in te-
resados cumpl i r por su parte los ilémáa 
pai licularas que se indicau en ei d ic-
UineuV ' 
A propuesta del Sr. Alonso. , quedó 
acoidado que a .¡¡ontar desde este , día 
se celebre, además dela tóioü de la tna-
fianl. olía p«r la tarde, que du ra r i de 
cuairo é seis de la misma. 
Trascurridas las horas de Roglaraen 
lose levanló la s i ¡ ion. 
Orden del dia para la slguiiMitc: Dis-
cusión ilcl pri'suiiui'Slo ordinal iu. 
' Erau las dos. 
A-YUNTiMIliiNTOS. 
A l c a l d í a cons t i luc ioml de 
I l o s p i l u l d e O r b i g o . 
V a c a n t e l a Sec re ta r í a de este. 
A y u n t a m i e n t o d o t a d a con 5 0 0 
pesetas anua les pagadas p o r t r i 
lues. t res, con c a r g o de- hace r e l 
S e c r e t a r i o todos los r e p a r t i m i e n -
tos y demás t r a b a j o s que la l e y 
o r g á n i c a m u n i c i p a l p r e c e p t ú a , 
se hace saber pa ra que los asp i 
r a n t e s p r e s e n t e n sus s o l i c i t u d e s 
d o c u m e n t a d a s -al P res iden te d e n -
t r o de l plazo de 30 dias c o n t a -
dos desde la i nse rc i ón de este 
a n u n c i o en e l B o l e t í n o f l e ia l de 
Ja p r o v i n c i a ; t r a s c u r r i d o d i c h o 
plaxo se p rovee rá la p laza c u a l 
Ja Jey p r o v i e n e . 
H o s p i t a l de O r b i g o A b r i l 2 0 
• le 1 8 7 - 1 . — E l A l c a l d e P r e s i d e n t e , 
José D o m í n g u e z . 
_ 4 _ 
A l e a l d i a c o n s l i l u c i o i a l de 
Camponara i ja . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
m u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e a l e je r 
fticio de VáTX íi 7 3 , que e l a n t e -
r i o r A y u n t a m i e n t o no con fecc io -
n ó en e l exp resado e j e r c i c i o , sa 
a n u n c i a que p e r m a n e c e r á e x -
puesto a l p ú b l i c o en la Sec re ta -
r i a de oste A y u n t a m i e n t o p o r 
t é t m i n o de ocho d ias , p a r a que 
los c o n t r i b u y e n t e s , asi vec i nos 
como fo ras te ros en é i c o m p r e u -
d idos p u e d a n e x a m i n a r l o y a d u -
c i r las t e c l a m a c i o n e s q u e c r o a n 
c o n v e n i e n t e s , pues pasado d i c h o 
t é r m i n o no serán a t s n d i d a s y les 
p a r a r á p e r j u i c i o . 
• C a m p o n a r a y a 13 de A b r i l de 
1874 . = Pab lo O a r b a l l o . 
JUZGADOS. 
I ) . Francisco Vicente Escclano, Juez 
de prinm-ainst¡ inciade este p a r t i d o . 
Pur el presente c i to , i lnnio y Km 
plazo H un sugetu dtf aúnd He euareu -
v i a ñ o s , viste ciilzon de paño y bor-
ceyuiea, ch 'que ta uegn i , gorra do 
poflu con un botón atrás, ojos muy 
snl toui 'S , bi jfote acasUñado, redondo 
de cara, grnes», a l to, Higo ¡¡buso: otro 
•visti» ptuiUlou b U n e a r u y & ' o . «boque-
ta roja de pnflo, sombrero blanco, z» 
piiti i ins de p-iño ¡ i fg rns . de unos 30 
•.ños da «'Jad, de igual estr i lara, del 
gado, «jos n e g r o s , a u r i z n g u i l e ü a . y 
otro mus j i i v i u , buju de esiutura. cóu 
calzón cor t i l , como psramés, sombre-
ro o e g r u busto; par» que á lérniino de 
nueve dias qm: pur s i '^unda vez se 
les Sff lala, se ptasenleu eo este Juzga-
do á preetiir deoiuniciou' indagator ia 
eu causa c r im iea iqae contra los mis-
mos j n a i F n y o sobre robo de un caba-
llo y una poll ina i . Ambrosio y Ma-
nuel Franco Martínez, vecinos de San 
Mar t in del Camino, veri l icado en el 
mesón de Puerta castillo de estn c iu -
dad, l a D o c b e d e l pr in icro de Febrero 
ú l t i m o ; bajo «percibímiantu de (pie 
no verificándolo les parará el perjui 
ció que Uayn ¡ufrar; y esto vez libro 
requis i ts i ia MI f o r m a á totUis laa nu-
toridades de la provincia p a r a que 
siendo habidos ios expresado* su je -
tos sean conducidos á laca ice l de ce 
te part ido y ponerlos á disposición de 
este Juzgado a loa expreíadns efectos. 
Dado en León á veinte de Ab r i l de 
m i l ochocientos setenta y cuat ro.— 
Fraucisco Vicente Escoluno.— Por 
mandado de S. S., Ftaucinco Alvaicz 
Losada. 
Por el presente ci to, l lamo y em-
plazo & A ejo García, que es bustanto 
delgado, moreno, se hulla como para 
l i t ico, y el cual ib» a dormir untes 
del_ d ia veinte y cuutco de Febrero, 
ú l t imo á I» casa do Benelicencia de 
esta capUa^ pura que a término de 
nuevo dias que por primera vez se le 
señal», se presante eu este Juzgado ¡i 
pre.-tar declaración íudagi. tor ia en 
causa c r im ina l que contra el mismo 
inst ruyo sobre estafa de doce varas 
deestopn nueva y do? costa les ¡i Sote 
tos Alonso, vecino de Estebanez. ve-
rif icada en la tarde de dielio dia vein • 
te y cuairo de Febrero; bajo aperc i -
bi iniento de que no verif icándolo le 
parará el perjuicio que haya lugar . 
Y á la vez l ibro requisi tor ia en forma 
¡i todas las autoridades de la prov in-
c ia , para queriendo habido el citado 
Alejo sea cunducido á la cárcel de es 
te part ido á disposición de este Juz-
gado nt objeto expresado. 
Dado en León n veinte y cinco de 
Abr i l de m i l ochiicieulos scU-ota y 
cuatro.—Francisco Vicente üscoinuo. 
— l 'or mandado de S. S., Francisco 
Alvurez Losada. 
Por el presente cuarto íd ic to , hago 
Saber: (pie en diez y siete de Octubre 
de mi l ochocientos setenta y uno , ca • 
só por segunda vez 1). Melquíades 
l i n l b u e n a en el cargo de Registrador 
inter ino de la propiedad de este part i -
do; lo que se buce públ ico en cumplí 
miento y á los efectos del art iculo 
tresciiíLlos seis de la ley h inotecar ia. 
León diez y siete (le Al i r i i de mi l 
ochocientos setenta y cua t ro ,—Li -
cenciado Francisco Vicenta Kscolauo. 
— l 'or su mandado —1¡ I S e e i e l a r i o 
de Uobie in* , Heiíodoro de las V a -
ll iuas, 
D. J u a n Manuel F e r n a n d e z Herce, 
Juez de p r i m e r a i m l a n e i a de 
esía v i l l a de Saltagun y su p a r -
tido. 
Por el presente edicto c i to, l lamo 
y emplazo a los catoice huuibra's des-
couticídos, que tMi el (lia once do Fe-
brero próximo pasado fce presentaron 
eu el pueblo oe UjusequiLo montHdos 
en caballos y armados, vestidos ton 
b'usas, frauj / is encarnadas y pantalo-
nes de tela clara, con boiuas oncari in-
das y blancas, quienes cumpareceriu 
en este Juzgado en el improrogabte 
término de treinta dias á contar desde 
la pubiieacior. de este ediclo en la üa-
cela de Madrid y l iolet in oficial de la 
prov inc ia , pues trascurrido dicho 
término sin ver i f icar lo, les parará el 
perjuicio i que haya lugar . 
Dado en Sohagun Abr i l veinte y 
siete de mi l ochocientos setenta y 
cuatro.—Juan Manue lFernandez IW-
ce. —Por su mandado, José Blanco. 
D. Tadeo Guer ra L i n a c e r o , Juez 
de p r i m e r a instancia da Gerve-
r a de R io P isuerga y su p a r 
t ido. 
i l ago saber: Que en la causa que 
mo hal.o i i isl i 'uyendo con ti a Danial 
Andeie Ramos natural de rfalinas de 
I' isuerga, de oficio labrador, de 18 
aúos de edad, wobre desacaCi', p rac t i - ' 
cadas sin resultado las dil igencias acor-
dadas para la comparecencia de di 
cho sugelo en este-Juzgado..he acor-
dada l lamarle y Ijuscarle por requis i -
toria para que eu el Iduuino de t re in -
ta dias á contar desale el eu que tenga 
lugar la inserción de la presente en la 
pacota de Gobierno comparezca eu 
este Juzgado á evacuar por medio de 
Procurador y Abogado del misino el 
traslado que le está conferido, aperci-
bido en otro c;iso de serie designado 
da oficio; ruego á las autoridades y 
demás funcionar ios de policía j n d i 
ci-il se s i rvan cooperar á la captura y 
remisión á disposición de este Juzga-
do de dicho sugeto que Según indicios 
que en la causa resultan puedeil rnuy 
bien hallarse en las filas carl istas, 
Dado en Cervera de (lio Pisuerga 
diez y ocho de Abr i l d*". mi l uchocim • 
tos Setenta y cuatro —Tadeo Guerra. 
—Por mandado de S. S., Marcos Go-
me/. Inguauzu, 
Por la presente r-quisi tor ia c i to , 
l lamo 3' emplazo á J u i t i (inuzaiez lt.;-
dr iguez, h i jo de Bonifacio y Muría, 
natural de Vil lamorisca, partido j u d i -
cial de S a l u g u n . provincia de'L»oi i , 
domici l iado que estovo en Barruelo. 
de estado soltero, oficio trabajador de 
mioiis y de edad de veinte y dos años, 
el cual se hal la ausente en ignorado 
paradero, para que dentro del ló rmi -
no de veinte dias á contar desde su 
inserción en la (iaceta de l i i .bierno se 
presente ew este Juzgado para no t i f i -
carle y l levará r f oto la ejecutoria r e -
caída en la causa seguida contra el 
mismo por lesiones á Tomas Alvarez, 
domici l iado en Barruelo. b ijo apere! 
bimienlo que no verif icándolo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar , se-
gún la ley. 
Por tanto, en nombr.! del Presidente 
del Poder Hjeculiv» de la Kepública. 
por quien admin is t ro jus t i c ia , esci t i 
á tudas ia.. nutoriuades y funcionar ios 
de policía judic ia l á que cooperen por 
su parte y cada cual dentro del círcu-, 
lo (le -ÍUS atribuciones á la captura y 
remisión i este Juzg.vdo dei Juan 
González. 
Dado en O r v e r a (le Uio Pisuerga á 
veinte y cinco de Abr i l da rmi ocho-
cientos setenta y cuatro.-Tadeo Guer-
ra .—Por mandado d« S. S., Juan Co-
sío . 
En nombre del Sr. Presid 'ote del 
Poder Ejecutivo de la I lepúh ica , pol-
la que admioistra just ic ia 
E l L i c . D. Justo J l is icgo Dorje , 
Juez de p r i m e r a i n s l a i m a de 
esta v i l l a y su par t ido . 
Al Sr. Gobernudo]' c iv i l de la pro-
vincia de Leen á quieu ateutauieute 
saludo, p a r t i c i p o : Que en este Juzga-
do s i ins t ruye cansa c r i m i n a l , c o n 
motivo i|e los robds ejecutados en e l 
dia veinle y tres del ac tua l , en los 
pueblos do V i l l»»ueva del Rebollar y 
\noza , por u r a cuadri l la de o u c u 
hombres armados y mentados, en l a s 
casas de D. Esteban Aparicio t l e r m a n , 
I) Carlos Diez, D. Mariano y tí. Mb-
tias Santiago, malos tralamientos á 
los mismos y sus fami l ias ,de cuyas 
resultas ha fnl lecidoD." Muría de Celis.-
c u cuya causa h e acordado l ibrar A' 
V S. la presente requis i tor ia , por la 
cual le ruego se s i rva dar las órde-
nes o p o r t u n a s á los depend ien tes (ia 
su autor idad para l a busca y CUptA'. 
r a de los expresados ladroaes, as i C i -
ra o de las alhajas, armas, , díñalo Jr, 
r o p a s robadas que á ContinUnCÜjfc Ifc 
expresan, poniéndolos e n cas» d« ser 
habidos á disposición de este J u z -
gado. • 
Dada en Freohi l l» A veinta y n n e v » 
do A b r i l de mi l •ehocientos setenta' 
cuat ro .—Justo Misiago.—Por su 
mandado, Deogracias Paredes. 
SEÑAS (lf. LOS HURONES. 
' Los once que componían l a part i -
da, a l parecer gitanos, llevaba» b o i - . 
iras encarnadas y blancas y u n o d e 
ellos un gorro blanco de los l lamados 
catalanes, vestían á estilo del p a í s , 
l levando algunos de ellos sobre pan -
talones y blusas de vion. El que h a c i » 
de jefe, era d» cslatura a l ta , grueso, 
como de iiO aíios de edad, recien a f o l -
lado, vesti.i pantalón de Corle, chale-
co negro y chaquetón ile fiellro t a ra -
bien negro, con borla dorada en la 
boina, otro cómo dé unos 23 ;i 30 años 
de edad, rub io , de estatura regu lar , 
vestía blusa azul, sin p;lo de barba,--
otro c o m o de unos. 30 años dé edad, 
estatura regu lar , delgado de cara, 
otro como de 00 años de edad, esta-
tura al ta, cara lartía. recién afeitá lo, 
largo de pescuezo; montaban caballos 
negros y Casianos, de bástanle alzada 
y todos los ladrones l levaban rewó l -
vers y escopetas curtas, escepto el jefe-
que llevaba espada; habiéndose l le-
vado da los cosas rob-idns lo Siguiente: 
De. la de 1) Esteban Aparicio —Mas 
de 10.000 reales en dinero, plata y 
oro, 25 cubiertos de plata, de Inseua-
!es6 no tenían inarr.it a l g u u a y habían 
sido tomados en la platería de Mui t i -
uez, en Madr id , y los demás tenían 
las inicia-es I?. A. y algunos 1!. A . (? , 
2 cucharones y 4 cuchil los mango de 
p ia la , un par de vinageras, p lat i l lo y 
nsqu i k , cinceladas y sonredoradas 
todo de peso COÍUO de l ibra y media, 
uiia capa de mujer de* paño negro y 
unos calzoncil los, lina c i j a de platu 
para rape, una escopeta de caza..2|) js-. 
¡olas, u n cachorr i l lo, nn retaco y una 
carabina. .." , . 
De D. Carlos DÍÍZ.—Cuatro m i l j f a . 
les, una pistola y 2 cubiei tos de pllijá.... 
De D. Mariano áantia/jro.—Dofj'-flail;» 
reales en manedas de ciento, una'.'est 
copeu uneva con sus tnuuicioups.lHí-. 
Hiendo aquella en la caja que díctf 
S ie r ra . 
Da I). .Matías Sant iago,—Cien rea--
les en dinero, una salvi l la de p ia la 
con su j i cara , una escupidera también 
de plata,ambas con las iniciales V. S , 
otra c i j a de plata y los anteojos. 
Inip. de José U. Ru.Ionio, La Plalerin, 7,. 
